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と き か ね
時 の 鐘
が つ か と き き ね ん び ね ん て ん じ て ん の う み ず ど け い6 月 1 0 日 は 時 の 記 念 日 で す 。 6 71 年 に 天 智 天 皇 が 水 時 計 で
と き か ね と き し ひ き ね ん ひ時 を は か り 、 鐘 や た い こ で 時 を 知 ら せ た 日 を 記 念 し て こ の 日 に
き め ら れ ま し た 。
ひ と と き しし か し 、 ふ つ う の 人 が 時 を 知 る こ と が で き る よ う に な っ た の
え ど じ だ い と け い こ う かは 江 戸 時 代 に な っ て か ら で す 。 時 計 は 高 価 で し た の で 、
ひ と し ろ ま ち な かの 人 は も て ま せ ん で し た 。 そ こ で 、 お 城 や 町 の 中 に あ る 大 き な
籟 を つ い て 、 鯖 を 知 ら せ ま し た 。 奮 胃 泊 で は 167 笙 、 髯 扁 箭 で
ね ん だ い な か は じ
か ね と き か ねの よ う な 鐘 は 「 時 の 鐘 」 と よ ば れ て い ま し た 。
ふ つ う
こ
か ね ち ゅ う いこ の 鐘 は 注 意 を ひ き つ け
さ い し ょ か い か ねる た め に 、 最 初 に 3 回 鏡 を
い まつ き ま す 。 こ れ は 「 今 か ら
な ん じ し何 時 か を お 知 ら せ し ま す よ 。 」
あ い ず ごと い う 合 図 で す 。 そ の 後 、
じ こ く か い す う か時 刻 に お う じ て 、 回 数 を 変
か ねえ て 錐 を つ き ま し た 。
か ね に ち か い鐘 は 1 日 に 12 回 、 あ る い は 24
か い回 つ き ま し た 。
コ ー ン
鐘 の 回 数 を 問 い て 、 時 を 知 っ た
で は 、
め い じ ね ん し ょ う わ明 治 34 年 か ら 昭 和 1 4 年 ま
お と は な び し音 の す る 花 火 で 知 ら
せ ま し た 。 富 山 市 で は そ れ を 討 葱 し て 、 籠 盆 6 胃 1 0 日 の 1 2  
じ じ ん づ う が わ お と は な び う あ時 き っ か り に 神 通 川 で 、 「 ド ン 」 と 音 が す る 花 火 が 打 ち 上 げ ら
と き か た み み きこ の 時 に 富 山 市 内 の 方 は 耳 を す ま し て 聞 い て み て は い
． わ た な ぺ ま こ と（ 渡 辺 誠 ）
れ ま す 。
か が で し ょ う か 。
